























Den  amerikanske  antropolog  Janis  Jenkins minder  os  om,  at  personer med  en 
skizofrenidiagnose ikke er så fundamentalt anderledes, som vi oWe bilder os selv 
og hinanden ind. De er mennesker med oplevelser, vanskeligheder og handlinger, 
















































den skizofrenes  tanker og  følelser. Opfa]elsen har historiske  rødder  i kulturelt 
traditionelle  begreber  om  ’galskab  og  ’sindssygdom’  (Barre]  1996;  Rosen  1968), 
men er også reflekteret i psykiatriens tilgang til skizofreni. Den tyske psykiater 























  Det  er på denne baggrund værdifuldt at  skelne mellem på den ene  side den 
psykotiske oplevelse og på den anden side forsøget på at finde mening i denne oplevelse. 





































  Denne  indsats handler om  forståelsen af psykisk  sygdom. Det  er  afgørende, 

















historisk defineret  forstståelseshorisont  (jf. Gadamer 1990) og  transformerer det 







det  eksistentielt  fænomenologiske begreb om  ’før‑objektiv’  (Csordas 1994,  2002; 
Merleau‑Ponty 2002) eller ’før‑teoretisk’(Berger & Luckmann 1966) viden, som vi 
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oplever,  tænker  og  føler  det  i  deres  konkrete  livsomstændigheder  og  sociokul‑
turelle omgivelser. Det  antropologiske  feltarbejde baseret på  langvarigt ophold 
blandt de mennesker, man studerer, præsenterer en metodologisk strategi, der i 





















































































































































































Et  vigtigt  element  i OPUS  teamets  behandling  var  at  tilbyde  ’psykoedukation’, 
hvilket indebar undervisning i biomedicinske teorier om psykisk sygdom og mo‑
deller  for,  hvordan medicinen virker.  Parallelt  arbejdede man med  en  kognitiv 






























































































































Kristina  og  andre  søgte  i  stedet  alternative  forklaringer,  og  flere  beny]ede  sig 










om  det  eksistentielt  betydningsfulde  i  de  psykotiske  oplevelser,  hvorvidt  eller 
hvordan rollen som ’psykisk syg’ var acceptabel for personens selvforståelse, og 
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